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Walang sangit merupakan hama potensial yang menyerang tanaman padi pada stadia 
matang susu yang menyebabkan bulir menjadi hampa. Penggunaan atraktan organik 
yang diperkaya pestisida kimia merupakan salah satu alternatif pengendalian hama 
walang sangit. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui preferensi hama walang 
sangit terhadap atraktan organik dan bahan atraktan organik yang paling efektif dalam 
mengendalikan hama walang sangit.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 
2018 sampai Januari 2019 bertempat di Kebun Percobaan dan Penelitian Fakultas 
Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan perlakuan atraktan ikan asin, kepiting dan 
udang. Analisis data menggunakan Uji Kruskal-Wallis, deskriptif kuantitatif, dan 
interpretasi kualitatif. Hasil peubah jumlah dan mortalitas walang sangit pada atraktan 
ikan asin menunjukkan nilai yang tertinggi namun tidak berbeda nyata terhadap 
perlakuan atraktan udang. Preferensi hama walang sangit pada perlakuan ikan asin, 
kepiting dan udang  masing-masing sebanyak 19 ekor, 4 ekor dan 13 ekor. 
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Rice ear bug is a pest which sucks the ripe rice grains, therefore the grain will not be 
fulfilled or even empty. The usage of organic attractant with the enrichment of 
chemical pesticide is one of the alternatives to control the rice ear bug.The purposes 
of this research are to discover the preference of rice ear bug toward the organic 
attractant and to determine the most effective organic attractant that able to control 
the rice ear bug in laboratory. The research had been conducted on December 2018 
until January 2019, located in experimental garden and research, faculty of 
Agriculture, Fisheries and Biology, University of Bangka Belitung. This research used 
experimental method by treating the salted fish attractant, crab, and shrimp. Data was 
analyzed using Kruskal-Wallis test, descriptive quantitative, and qualitative  data will 
be shown in score and picture. The number and mortality index of rice ear bug on 
salted fish attractant shows the highest, but not significant different with the shrimp 
attractant. The number of rice ear bug respectively on salted fish, crab, and shrimp 
are nineteen, four, and thirteen individuals. 
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